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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 2/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 9,03 
Foreningen Gulvbranchens Samarbejds- og Op-
lysningsråd, Søndermarksvej 13, 2500 Valby, 
klasse 27. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Medlemmerne er berettiget til 
at benytte mærket på forretningspapiret. De nærme­
re regler for benyttelse fastsættes af foreningens 
bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
A 9/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9,38 
INTERMAS 
AEG-Telefunken Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Th.-Stern-Kai 1, D-6000 Frankfurt 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: elektriske stikforbindelser, strømskinner 
og stiktilsluttelige strømforsyningsapparater, elek­
triske stikplader og elektriske stikblokke, chassiser, 
skabe, huse og pulte, kassetter, modulelementbærere 
og skuffer, alt specielt udformet til optagelse eller 
indbygning af elektriske og elektroniske apparater 
og dele heraf. 
F 19/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,35 
AMROP 
Amrop International (Groupement d'Intérét 
Economique), fabrikation og handel, 64, Rue La 
Boétie, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35, herunder rådgivning vedrørende ledelse 
af de menneskelige ressourcer i virksomheder, råd­
givning vedrørende rationalisering og vedrørende 
hvervning af personale, 
klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan anvendes af for­
eningens medlemmer i deres forretningsvirksomhed. 
Eventuelle krænkelser af mærkeretten skal påtales 
af bestyrelsen. 
A 228/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,43 
BLACK KNIGHT 
Black Knight Enterprises Ltd., fabrikation og 
handel, 3792, Commercial Street, Vancouver, 
British Columbia, Canada V5N 4G2, 
fortrinsret er begært fra den 18. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Canada under nr. 456.421, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især tasker til ketsjere, 
klasse 25, især atletiksko og svedbånd (beklædning), 
klasse 28, især badmintonketsjere, squashketsjere, 
ketsjere til racket-spil, tennisketsjere, badminton­
bolde af både fjer 0g nylon, tennisbolde, squashbolde, 
racketbolde, strenge af nylon til ketsjere. 
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A 4671/80 Anm. 23. okt. 1980 kl. 12,46 
Dansk Centralkontor for Sommerhus-udlejning 
A/S, sommerhusudlejning, Falkonercentret, Fal­
koner Allé 7, København F, 
klasserne 36, 39 og 42. 
A 67/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,41 
FRAiMEX 
S. D. Systems Limited, fabrikation og handel, 375, 
Bath Road, Slough, Berkshire SL1 5QD, Eng­
land, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 19: rumopdelingselementer til bygnings-
brug, især panelvægge, skillevægge, rumopdelere 
(room dividers) og skærme. 
A 1191/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 9 
vandrerhjem 
Herbergs-Ringen, drift af vandrerhjem, Vester­
brogade 39, 1620 København V, 
klasserne 16 og 42. 
A 1338/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 12,34 
SACHS 
ENERGY CONTROL 
Fichtel & Sachs AG, fabrikation og handel, Ernst-
Sachs-Strasse 62, I)-8720 Schweinfurt 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til motorkøretøjer til måling af 
brændstofforbruget. 
A 509/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,24 
FLOWGUARD 
Polystan A/S, fabrikation og handel, Generatorvej 
41, Herlev, 
klasse 10: aorta-perfusionskanyler, venstre ventri­
kel katetre, venøse katetre. 
A 1185/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,36 
SLIP AD 
BOUSSAC SAINT FRERES (B.S.F.), fabrikation 
og handel, 80240 Flixecourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinsk vat, hygiejnebind, hygiejne­
indlæg, hygiejnetamponer samt hygiejnebenklæder, 
inkontinensindlæg, inkontinensbind, benklæder til 
brug i forbindelse med inkontinensindlæg og inkon­
tinensbind, inkontinensbenklæder og -knæbenklæ­
der, cellulosevat, 
klasse 16: papirservietter, papirbleer, papirforinger 
til bleer og bind, papir, 
klasse 25, herunder undertøj, elastiske varer (be­
klædning), tekstilbleer, benklæder af gummi, plastic 
og andre materialer, engangsbenklæder og -knæben­
klæder. 
A 1376/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,34 
OCTOFACT 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensens Vej 1, 2820 Gentofte, 
klasse 5: medicinske præparater. 
A 1379/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,39 
NINIFACT 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensens Vej 1, 2820 Gentofte, 
klasse 5: medicinske præparater. 
A 1705/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,55 
EXTENCAPS 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 296/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 12,39 
TEXASMEX 
Société Commerciale d'Importation et de Vente 
d'Appareils Sanitaires (SCIVAS), fabrikation og 
handel, 19/21, Rue August Vacquerie, 75116 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: installationer til vandledning samt sani­
tetsinstallationer, vandhaner, alt hidrørende fra 
U.S.A. 
A 521/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 9 
MIDSTIKKEMI 
J 1 7  V o d r o f f s v e j  2 2 A  
W I OfeV/W DK-2000 København F 
Philip Peter Sonne og Jan Vittus Nielsen, bud­
servicevirksomhed, Vodroffsvej 22 A, København, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 610/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 10,50 
SkanHopper 
World Tourist Rejsebureau A/S, rejsebureauvirk­
somhed, Bredgade 19, 1260 København K, 
klasse 39. 
A 1520/81 Anm. 7. april 1981 kl. 9,02 
METODAN 
Metronome Hasler Communications ApS, han­
del, Snedkervej 12, 2630 Tåstrup, 
klasse 9: kommunikationsanlæg, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed. 
A 1532/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,30 
VIRUMERZ 
Merz Co. GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 6000 Frank­
furt am Main 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, nemlig præparater mod virusinfektioner. 
A 1552/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,33 
Argenbel S.A., fabrikation og handel, Hipolito 
Yrigoyen 2655, Buenos Aires, Argentina, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29. 
A 1568/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12 
BONY PLUS 
Bonyf AG, fabrikation og handel, Landstr. 163, FL-
9494 Schaan, Liechtenstein, 
fortrinsret er begært fra den 5. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Liechtenstein under nr. 6023, for så vidt 
angår materialer til reparation af kunstige tænder, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5, herunder materialer til fremstilling og 
reparation af tænder og denturer. 
A 1593/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,01 
BOUFÉE 
Marbert GmbH, fabrikation og handel, Bonner 
Strasse 155, 4 Dusseldorf-Holthausen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
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A 611/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 10,51 
ScanHopper 
World Tourist Rejsebureau A/S, rejsebureauvirk­
somhed, Bredgade 19, 1260 København K, 
klasse 39. 
A 727/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 11,20 
x 
Fabrique Ebel S.A., fabrikation, 113, Rue de la 
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, Canton de Neu­
chatel, Schweiz, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 14: ure og dele dertil med undtagelse af fjedre 
til lommeure og større ure. 
A 1002/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,13 
A 1405/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,50 
IDENTIBIOGRAMME 
Intertechnique, fabrikation og handel, 61, Rue 
Pierre Curie, F-78370 Plaisir, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 574 816, for så vidt 
angår videnskabelige apparater og instrumenter, 
nautiske, geodætiske og fotografiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til måling, 
signalering og kontrol, medicinske apparater og 
instrumenter til biologiske og medicinske analyser, 
medicinske apparater og instrumenter til titrering 
og analyse af prøver med fortolkning og trykning af 
målings- og analyseresultaterne, trykt materiale til 
rapport af målinger og analyser, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder videnskabelige apparater og 
instrumenter, nautiske, geodætiske og fotografiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumen­
ter til måling, signalering og kontrol, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter til biologiske og medicinske analyser, medi­
cinske apparater og instrumenter til titrering og 
analyse af prøver med fortolkning og trykning af 
målings- og analyseresultaterne, 
klasse 16, herunder trykt materiale til rapport af 
målinger og analyser. 
TRESTJERNER I/S 
Trestjerner I/S v/ Bøje Nielsen, Axel Juhl-
Jørgensen og B. Busted Andersen, opførelse og 
udlejning af kontorbygninger og kombinerede kon­
tor- og lagerbygninger samt hertil hørende bygge- og 
finansiel virksomhed, Naverland 2, 2600 Glostrup, 
klasse 36: udlejning af butikker og udlejning af 
lejligheder til bolig- og erhvervsformål, 
klasse 37: byggevirksomhed, 
klasse 42. 
A 1384/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,43 
HANDYLIFT 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især klæbepapir til tekniske formål (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 17, især klæbebånd (ikke til medicinsk, 
kirurgisk brug, ikke papirhandlervarer og ikke til 
husholdningsbrug). 
A 1577/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,45 
Executive Assistance, Inc., a Corporation of the 
State of California, fabrikation, 120, Montgomery 
Street, San Francisco, Californien 94104, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 2519/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,33 
JT NOKIA 
Oy Nokia AB, fabrikation og handel, Mikaelsga-
tan 15 A, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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A 921/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 10,23 
^ DANISH 
GOLDPAK 
.illlHi' fklj! v ijljlp!: 
' PH ARO AR IN E 
m • Low Chclesterol content 
(o Polyunsaturated fat 
:) Ifs Danish ; ConlentS: 250g 8.82 oz 
Intergoods Ltd. A/S, handel, Søndergade 19, 8700 
Horsens, 
klasse 29: margarine. 
A 1070/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,39 
TEMAL 
Deitermann KG Chemiewerk, fabrikation og han­
del, Lohstrasse 61, 4354 Dattein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kolde klæbemidler på bitumen-
basis til industriel brug og indeholdende opløsnings­
midler, kunstharpiksklæbemidler til brug i byg-
ningsindustrien, 
klasse 17, herunder bitumenkunststofisolerings-
masser til brug ved kold opklæbning af sugende og 
ikke-sugende isoleringsplader, 
klasse 19, herunder flxeringsmasse på bitumenbasis 
til grus, hydrauliske bindende kunstharpiksklæbe-
mørtel, sorte bitumenmasser, der indeholder opløs­
ningsmidler og fibre og som anvendes til opklæbning 
af gasbetonplader samt til lægning af gasbetonsten 
og til påklæbning af kork-, perlite-, vermiculite- og 
heraklithplader på beton, puds, mure, jern, træ, 
tagpap, hårde fiberstoffer og på asbestcement. 
A 2528/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,47 
TENDOFIL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København 
klasse 10: kirurgisk symateriale. 
A 2537/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,56 
WORK SOAP 
Minnetonka, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 104, Peavey 
Road South, Jonathan Industrial Center, Cha-
ska, Minnesota 55318, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 298.073, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: flydende håndsæbe til brug i en dispenser 
af pumpetypen. 
A 2538/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9 
Firmaet Anders Sørensen, handel, GI. Stende­
rupvej 43, 5672 Broby, 
klasserne 20, 25 og 28. 
A 2541/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9,03 
TEMPLAR 
Needle Industries Limited, fabrikaton, Arrow 
Works, Studley, Warwickshire, England, 
fuldmægtig: Trådimporten A/S, København, 
klasse 10. 
A 2542/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9,04 
OCASIT 
F. L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Alle 77, 2500 Valby, 
klasserne 19 og 37. 
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A 1102/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,50 A 2442/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,25 
JOVAN DIAL-A-TAN 
Jovan, Inc., a corporation of the State of Illinois, 
fabrikation og handel, 875, North Michigan Ave­
nue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder kosmetisk lotion til fremme af 
solbrændthed. 
A 1377/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,36 
Uniroyal, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, Middlebury, Con­
necticut 06749 og 1230 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: dæk til befordringsmidler. 
A 1623/81 Anm. 13. april 1981 kl. 9,11 
PLAST-LET 
Dansk Papir-Industri A/S (Maydan A/S), fabrika­
tion og handel, Bybjergvej 13, 3060 Espergærde, 
klasse 16. 
A 2188/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,01 
RALEIGH 
Vilh. Nellemann A/S Cykler en gros, handel. 
Ravnsøvej 40, 8240 Risskov, 
klasse 25. 
A 2441/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,24 
MEDIRIP 
Karl Otto Braun KG, fabrikation og handel, Post-
fach 40, 6759 Wolfstein/Pfalz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elastiske afrivningsbandager til støtte og 
fiksering af led, ortopædiske bandager. 
FULFLEX 
Moore Associated Companies, Inc., a corpora­
tion of the State of Rhode Island, fabrikation og 
handel, Franklin Street, Westerly, Rhode Island, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 26. 
A 2463/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 12,45 
FLAMIT 
K. Balling-Engelsen af 1977 A/S, fabrikation og 
handel. Maribo, 
klasse 17: isoleringsmaterialer til bygningsbrug. 
A 2473/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,25 
TIMBRELLE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 2477/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,36 
DELIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig hjerte-
og kredsløbsmidler, diuretika. 
A 2524/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,41 
KUNA 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, fabrika­
tion og handel, La Coursvej 7, 2000 København F, 
klasse 6: søm og skruer af metal til træ eller metal. 
in-iOi 
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A 1483/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,37 A 1870/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 9 
Maitre de Tabacs, fabrikation og handel, 3283 
Liigde, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48822/34 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobaksvarer og artikler for rygere. 
A 1710/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,01 
B I N  U A  
China National Textiles Import & Export Corpo­
ration Talien Branch, fabrikation og handel, 1. Wo 
Wo Road, Talien, Folkerepublikken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder navnlig 
sweaters. 




Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, anti­
septiske midler og desinfektionsmidler. 
•  E M E X  
SPRÆNG- & VIBRATIONSTEKIMIK RÅDHUSSTRÆDE 1 • 1466 KOBEIMHAVN K 
Demex Spræng- & Vibrationsteknik, rådgivende 
ingeniører v/Erik K. Lauritzen, fabrikation og 
handel. Rådhusstræde 1, 1466 København K, 
klasse 37: entreprenørvirksomhed i forbindelse med 
nedbrydning af bygninger, betonkonstruktioner 
o.lign., 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed ved­
rørende nedbrydning af bygninger, betonkonstrukti­
oner o.lign., teknisk bistand vedrørende brug af og 
omgang med eksplosive stoffer og vedrørende måling 
af støj og vibrationer. 
A 2036/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,28 
MILLEFLEURS 
Crabtree & Evelyn Ltd., fabrikation og handel, 
Woodstock, Connecticut 06281, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: toiletpræparater mod transpiration, parfu­
merivarer, ikke-medicinske toiletpræparater, kos­
metiske præparater, tandplejemidler, shampoo og 
sæbe. 
A 2130/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,28 
TABLETOP 
Rexnord Inc., a Corporation of the State of 
Wisconsin, fabrikation og handel, P.O. Box 2022, 
Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
herunder kæder med flade led, og kædeled og kæde­
hjul til kæder, 
klasse 7: kæder i form af dele af maskiner og af 
maskinværktøj, især komponenter til transportører 
og transportbånd. 
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Francital, Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 20, Rue Saint-Joseph, 42000 Saint Etienne, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke fodtøj. 
A 2493/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,32 
PIAGGIO 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel, Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i vandet eller i luften, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
A 2547/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,35 
TIONASPERSE 
Laporte Industries Limited, fabrikation og han­
del, Hanover House, 14, Hanover Square, Lon­
don VIR OBE, England, 
fortrinsret er begært fra den 15. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1147034, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: dispersioner eller slam af farvestoffer, 
pigmenter, farvestoffer, hvidtekalk, dækfarver, fyld­
stoffer til maling, pigmentdannende titandioxyd. 
A 1712/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,03 
|4-tlLEX| 
China National Textiles Import & Export Corpo­
ration Talien Branch, fabrikation og handel, 1. Wo 
Wo Road, Talien, Folkerepublikken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder navnlig 
sweaters. 
A 2482/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 9,02 
GLOSTER 
Self-Level Covers Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, 3, Wallstrasse, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6. især mandehulsdæksler og -rammer, ad­
gangs- og inspektionsdæksler og -rammer og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, alt af 
metal. 
A 2548/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,36 
CUTRILON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til gødningsmiddelin­
dustrien, kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, samtlige 
forannævnte varer ikke indeholdt i andre klasser, 
naturlige og kunstige gødningsmidler. 
A 2587/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,27 
LOPURIN 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
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A 2080/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,32 A 2235/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,32 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
AE1 7NA, England, 
mærket udført i farver, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordriv­
midler). 
A 2127/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,25 
BARBAC 
Angelica Corporation, a Corporation of the State 
of Missouri, fabrikation og handel, 700, Rosedale 
Avenue, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstil- eller tekstillignende stoffer til 
fremstilling af pudebeskyttere og -betræk, af betræk 
til stativer til kirurgiske instrumenter, af opera-
tionshåndklæder, af emballage til tekstilvarer til 
brug på operationsstuer og til fremstilling af lagner 
og forhæng til kirurgisk brug, 
klasse 25; operationskitler til personale på opera­
tionsstuer. 
A 2227/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9,05 
HJERTE LINNED 
Domestica Textil a/s, fabrikation, handel og agen­
turvirksomhed, Bredeshave Strand 8, 4633 GI. 
Tappernøje, 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2250/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,22 
(3 remer 
Cremer S.A. Produtos Texteis E. Cirurgicos, 
fabrikation og handel, Rua Igua^u Nos. 291/363, 
Blumenau, Santa Catarina, Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder håndklæder, 
klasse 25: bleer af tekstilstof. 
A 2311/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,21 
SYSTEM BetonFIX 
U. Rubow System A/S, handel og ingeniørvirksom­
hed, Lille Kongengade 10, 9000 Aalborg, 
klasse 24. klasse 1. 
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A 2152/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,34 A 2253/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,25 
Chloé 
Chloé (société anonyme), fabrikation og handel, 
71, Avenue Franklin Roosevelt, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), især af porcelæn, toiletartikler af porcelæn 
(ikke indeholdt i andre klasser), glasvarer, porcelæn 
og keramik til husholdnings- og toiletbrug (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 2156/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,38 
ID4D 
ii ahi 
Ingeniørfirmaet P.A. Pedersen, ingeniørvirksom­
hed, Rosenørns Allé 9, København V, 
klasse 42. 
A 2179/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,30 
Englishtown Sportswear Ltd., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 7, 
West 36th Street, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. S.N. 292,484, for så vidt 
angår jeans, T-shirts, sweatshirts, fløjlsbukser, 
velourbukser, sweaters og fodtøj, nemlig gummisko 
og sportssko, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
Wigwam Mills, Inc., a corporation of the State of 
Wisconsin, fabrikation og handel, P.O. Box 818, 
Sheboygan, Wisconsin 53081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: strømper og sokker, hatte, huer, tørklæ­
der, sweaters, handsker, luffer og vanter til mænd, 
kvinder og børn. 
A 2301/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12,26 
/ Kulttiramai 
• KURSVERKSAMHET FOR MUSIK, 
Bl LD OCH 5CEN KONST 
Foreningen Kulturama, uddannelsesvirksomhed 
m.m., Box 49072, 100 28 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 3. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-6424, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
A 2543/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9,05 
QUALITY - CIRCLES 
KVALITETS - CIRKLER 
Connector Management ApS, fabrikation og han­
del, Kompagnistræde 20, 1208 København K, 
klasserne 35 og 41. 
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A 2312/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,22 
BetonFIX 
U. Rubow System A/S, handel og ingeniørvirksom­
hed, Lille Kongensgade 10, 9000 Aalborg, 
klasse 1. 
A 2361/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,03 




S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; luftdesodoriseringsmidler, germicider (dog 
ikke til personlig brug), desinfektionsmidler. 
A 2549/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,37 
ASSAULT 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 5. 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ost. 




LATIN PERCUSSION, INC., a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
160, Belmont Avenue, Garfield, New Jersey 
07026, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: slaginstrumenter og slagtøj. 
A 2566/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 11 
SUPER FLAMENCO 
Nairn Floors Limited, fabrikation og handel. Lune 
Mills Limited, Lancaster, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 27. 
A 2592/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,40 
ARTISHOE 
Hesco B.V., fabrikation og handel, 18, Conrad-
straat, Groothandelsgebouw E 1, Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
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Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ost. 
A 2391/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,41 
COMODOR 
Dr. R. Maag AG, fabrikation og handel, Dielsdorf, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: herbicider. 
A 2407/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 11,05 
DICSY 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35699/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
Anm. 12. juni 1981 kl. 12,46 
BARNABOOTH & Co. S.r.l., fabrikation og han­
del, Via G. Washington 17, 1-20146 Milano, Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: punge, tasker og kufferter af læder 
og/eller stof, rejsetasker, tasker og rejseetuier med 
kamme, hårbørster og/eller spejle, læderetuier til 
visitkort, tegnebøger, paraplyer. 
A 2515/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 9,04 
LoP 
Larsen & Petersen a-s, groshandel. Flensborg­
gade 2, 1669 København V, 
klasse 34: fyrtøj og piber. 
A 2559/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,57 
HJERTE MOSKUS 
De Danske Kamgarnspinderier A/S, fabrikation 
og handel. Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 2600/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,57 
ISOPEN 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, P.O. 
Box 1, 2600 MA Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: på databærere optagne databehandlings-
og regneprogrammer og databanker. 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
medicin til human brug. 
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A 2486/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 10 
UVG Nederland B.V., fabrikation og handel, Gas-
straat 10, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 29. 
A 2585/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,35 
J. C. Hempel's Handelshus og Fabriker A/S, 
handel, Amaliegade 8, København, 
klasse 35, herunder agenturer, også import- og 
eksportagenturer. 
A 2601/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 10,15 
GLÆDESDEPOT 
UNI-DAN A/S, fabrikation og handel, Kamp­
mannsgade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
A 2607/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,15 
CRYOCELL 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 17: isoleringsmateriale, plastic i halvforar­
bejdet tilstand i form af stænger, plader, folier, 
blokke, rør og formdele. 
A 2611/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,27 
REVERA 
Gedistilleerd en Wijn Groep Nederland B.V., 
fabrikation og handel, 61, Wattstraat, Zoetermeer, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2614/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,30 
CABLENET 
Amdax Corporation, a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 160, Wilbur 
Place, Bohemia, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektronisk kommunikationsudstyr, her­
under modems. 
A 2621/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,39 
TRIMIDAC 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A,, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: fungicider til anvendelse i landbrugs-
øjemed. 
A 2630/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 9,01 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel, Tune, 4000 
Roskilde, 
klasse 28. 
A 2642/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,38 
ACLACINOMY CINE 
LABORATOIRE ROGER BELLON, fabrikation 
og handel, 159, Avenue du Roule, 92200 Neuilly-
sur-Seine, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. april 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 593.239, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske produkter, produkter til brug mod 
cancer. 
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A 2555/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,53 
SOLIGNUM 
ARCHITECTURAL 
Solignum Limited, fabrikation og handel, Thames 
Road, Crayford, Kent, England, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, farver, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 






Fona Radio A/S, handel, Marielund vej 28, 2730 
Herlev, 
klasse 9: video-indspilnings- og afspilningsudstyr 
samt -kameraer og indspillede og uindspillede video­
bånd og -plader, 
klasse 41: udlejning af ovenanførte varegrupper. 
A 2645/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,50 
CURAPULS 
N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken Enraf-
Nonius, fabrikation og handel, Rontgenweg 1, 
Delft, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 640.799, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
28.10.81 
A 2646/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,51 
SONOPULS 
N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken Enraf-
Nonius, fabrikation og handel, Rontgenweg 1, 
Delft, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 640.803, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater. 
A 2650/81 Anm, 25. juni 1981 kl. 9,02 
BISTRO 
John Temp, handel, Haslund, 8900 Randers, 
klasse 11. 
A 2651/81 Anm. 25. juni 1981 kl, 9,03 
Pensionistens Verden ApS, forlagsvirksomhed. 
Brogade 4-6, 4600 Køge, 
klasse 16: blade og tidsskrifter. 
A 2653/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 11 
DYNAX 
OI-Electric El-Installation ApS, elektrisk installa­
tionsvirksomhed, Hørretvej 54, 8320 Mårslet, 
klasse 7. 
A 2654/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,20 
PARTAGER 
Chemineaud Fréres-Barton & Guestier S.A., fa­
brikation og handel, Chateau du Dehez, 33290 
Blanquefort, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater. klasse 33. 
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A 2589/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,37 
USIBOX 
Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la 
France, også kaldet USINOR, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, 14, Rue d'Athénes, 75009 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: galvaniseret og forkromet metalblik til 
emballering. 
A 2625/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,51 
SEATONE 
McFarlane Laboratories Limited, fabrikation og 
handel, 117, Lansford Crescent Avondale, 
Auckland, New Zealand, 
mærket er registreret i Wellington den 8. april 1974 
under numrene B 107845 og B 107846 for neden­
nævnte varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: af fisk og skaldyr afledte farmaceutiske 
præparater, herunder medikamenter, tabletter og 
pulvere, 
klasse 29: fisk, skaldyr, ekstrakter af fisk og skaldyr 
samt lignende varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2676/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,32 
C Y CLO-SPR A Y 
Dart Industries Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 8480, Beverly 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90048, 
U.S.A., 7 r 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig ætsemidler til trykte kredsløbsplader. 
A 2633/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 9,04 
TÆNK BOLIGVAREHUS 
Christen Kold, handel. Næsset 58,5330 Munkebo, 
klasserne 20, 24 og 27. 
A 2636/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,24 
SPORIDYN 
Takeda Chemical Industries, Ltd., fabrikation, 
27, Doshomachi 2-chome, Higashi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: antibiotiske præparater og midler. 
A 2644/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,40 
CANCANGUNGAN 
Aktiebolaget Horby Bruk, fabrikation, Box 51, 
242 00 Horby, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 8. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0065, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 24A/81 pag. 480 
A 2185/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,36 
MARCANTI 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. 
Heeringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
1406/77 4489/79 1406/80 2636/80 2889/80 3112/80 4360/80 
2137/77 4750/79 1491/80 2732/80 2972/80 3125/80 4689/80 
1572/78 4772/79 1499/80 2736/80 3010/80 3132/80 5280/80 
5009/78 4866/79 1659/80 2738/80 3052/80 3179/80 491/81 
1143/79 5192/79 1862/80 2740/80 3078/80 3195/80 641/81 
1144/79 169/80 1965/80 2798/80 3084/80 3218/80 662/81 
2347/79 563/80 2561/80 2825/80 3087/80 3409/80 683/81 
2628/79 937/80 2564/80 2864/80 3089/80 3432/80 3038/81 
3402/79 1042/80 2595/80 2865/80 3109/80 3503/80 
3978/79 1049/80 2632/80 2887/80 3111/80 3946/80 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m,v. 
IBC INSTITUT BRÉSILIEN DU CAFÉ 
LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
IBC BRAZILIAN COFFEE INSTITUTE 
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE 
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of the Coffee of Brazil. 
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